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ABSTRAKT 
Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. 
Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti 
centra Ivanovic. Budova a okolí je součástí areálu firmy Bioveta a.s. Projekt se zabývá možností 
šetrného využití stávající budovy i přilehlého pozemku zámecké zahrady. Zadání investora bylo 
využití stávajícího objektu pro kanceláře, malý pivovar, malé ubytování a kavárnu. V návrhu se 
snažím otevřít stávající budovu a zámeckou zahradu pro veřejnost, v zámku byly vyčleněny prostory 
pro muzeum a dočasnou expozici. Konstrukce zámku byla očištěna od nekvalitně zpracované 
dokončení arkád z minulého století a doplněna o prosklený výtah ve dvoře. V suterénu se nachází 
technické zázemí budovy (kotelna, sklad a strojovna výtahu). V prvním podlaží zámku se nachází 
pivovar, ochutnávka piva, kavárna, recepce a hygiena. Ve druhém podlaží je muzeum a ubytování. 
Muzeum se věnuje třicetileté válce a historii obce a zámku. Je doplněno sezónní expozicí. Ve třetím 
podlaží se nachází kanceláře pro styk s veřejností. V návrhu je snaha propojit zámek a zámecký park, 
a to jak formálně, tak funkčně, čemuž dopomáhají liniové objekty. Zámecká zahrada byla na jižní 
straně rozdělena do tří částí: symetrická zahradní část, prostor pro konání doprovodných akcí a park. 
Předprostor na severní straně byl rozdělen na parkování pro zaměstnance, které je součástí areálu 
Bioveta a parkování pro návštěvníky zámku. Zahrada byla zpřístupněna veřejnosti a byla vytvořena 
spojnice mezi severovýchodním a jižními vstupy. 
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ABSTRACT 
Goal of this final thesis was reconstruction of the Chateau in Ivanovice na Hane and repurposing of it's
spaces. The thesis is made on a level of architectual study. Studied area is located near the center of
the Ivanovice, the object is part of the premises of the Bioveta a.s. corporation. The thesis deals with
gentle repurposing of the object's spaces and the Chateau's garden. The intention of the investor was to
have offices, small brewery, small accommodation and a café. The design is opening the object and
the near garden for the public, there are newly created space for museum in the Chateau. The structure
of the chateau was supplemented by glass lift in the yard. The utility room is located in the basement.
The brawery, beer tasting, café and reception is on the first floor. Museum is located in the second
floor  complemented  by  seasonal  exposure  and accomodations.  Museum is  focused  around Thirty
Years’ War and the history of the chateau and Ivanovice. The offices are on the third floor, and they
are made for interacting with the public. Connection of the chateau and the garden is an important part
of the design, and its done formally and informally using also the linear objects.  The garden was
divided  into  three  units  on  the  southern  side:  The  symetrical  garden,  space  for  holding  an
accompanying  events  and  park.  The  space  on  the  northern  side  was  divided  for  parking  of  the
employees of Bioveta and parking for visiters of the Chateau. The garden is opened for public and new
connection between north-west and south entrances was made. 
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ÚVOD
Předmětem této diplomové práce je Obnova zámku v Ivanovicích na Hané. Stávající zámek
je v areálu Bioveta a.s. Czech, která zámek i s pozemkem zámecké zahrady vlastní. Střecha
zámku  byla  opravena  v  nedávné  době,  ale  zbylá  část  zámku  stále  chátrá.  Zámeckou
zahradu obývají daňci, celý prostor je však střežen za zdí s ostnatým drátem. Cílem této
diplomové  práce  je  zkulturnit  a  otevřít  pozemek  a  zámek  pro  širokou  veřejnost
zatraktivněním zámecké zahrady.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Název objektu: Zámek v Ivanovicích na Hané
Obec: Ivanovice na Hané [593117]
Okres: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848]
Adresa: Komenského 116/12
Čísla parcel: 83, 84, 1708, 1720/1, 1722, 1723/2, 1724/1
Památkově chráněno: Nemovitá kulturní památka (zapsáno 3. 5. 1958)
Autor práce: Bc. Jaromír Walter
Vedoucí práce: Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.
2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  
Řešené území se nachází na území Jihomoravského kraje, v okrese Vyškov. Areál 
je v blízkosti centra Ivanovic. Areál se nachází za kostelem sv. Ondřeje. V současné 
době je zámek i jeho zámecká zahrada součástí areálu firmy Bioveta. Zámek je 
nemovitá kulturní památka, proto se musí při opravách postupovat velice opatrně. 
Budova zámku dlouho chátrala a jsou patrné stopy zatékání a poškození omítek, 
fabionů, nástěnných maleb i konstrukcí a dveřních a okenních otvorů. V současnosti 
je budova po opravě střechy.
3 VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY  
3.1 STAVEBNÍ PROGRAM
Návrh se zabývá rekonstrukcí a možným využitím zámku s přilehlou zámeckou 
zahradou. Dle požadavků investora bude v části zámku prostor pro minipivovar, 
kavárnu a také kanceláře pro styk s veřejností a investory.
4 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  
Vychází z možného zapojení zámku do centra Ivanovic, což v současné době 
nefunguje, částečně protože je zámek situován bokem k náměstí. Zvláštní důraz je 
kladen na zámeckou zahradu, kde by mohly probíhat kulturní a společenské akce. 
Nedílnou součástí návrhu je spojení zahrady s okolím umožňující propojení rozvojové 
lokality na jihu s centrem.
5 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
5.1 KONCEPT
Hlavním principem návrhu je „očištění“ zámku od nevhodných stavebních úprav 
pocházejících převážně z minulého století a zapojení zámecké zahrady do funkčního
řešení celého konceptu tak, aby byla se zámkem ve vzájemné symbióze. 
Zahrada byla rozdělena vodním příkopem v místech, kde již dle dostupných 
historických map býval. Mezi zámkem a příkopem jsem vytvořil kompoziční zahradní 
část s přístřeškem pro kavárnu. Směrem od zámku za vodním příkopem jsem pak 
vytvořil mlatovou plochu s přístřeškem a zázemím, která by měla sloužit ke kulturním
akcím. Čímž se zahrada rozdělila na část komponovanou a část přírodního 
charakteru. Pomocí mlatových komunikací jsem vytvořil spojnici mezi jižním a 
východním cípem areálu.
5.2 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Zámek je pomyslně rozdělen podle podlaží od otevřenějších provozů po uzavřenější.
Objekt zámku je přístupný přes zámecký park ze tří stran. Vstupy do zámku jsou 
rovněž tři, což dává možnost různého funkčního napojení. Na severní fasádě je 
vstup do minipivovaru, z východu je hlavní vstup do zámku, využívaný především 
zaměstnanci firmy (celý předprostor je propojen s firemními budovami). Západní 
vstup je využíván jako provozní vstup kavárny. Dispozice prvního podlaží je logicky 
dělena na tyto části: Recepce, zázemí personálu, hygienické zázemí, mini pivovar, 
degustace, kavárna, zázemí kavárny a sklad kavárny. Dvůr je napojen na schodiště 
a výtah do vyšších pater. Přes venkovní schodiště se dostáváme na arkády a z nich 
do jednotlivých místností. Ve druhém podlaží se nachází muzeum Třicetileté války, 
města Ivanovic a historie zámku. Dále se zde nachází sezónní expozice dle potřeb 
místních umělců a ubytování pro hosty s plánovaným velmi sporadickým vytížením. 
Opět přes venkovní schodiště nebo výtah se dostáváme do třetího nadzemního 
podlaží, které je vyhrazeno pro kanceláře a foyery pro styk s veřejností a investory. 
Funkčně je tedy druhé a třetí podlaží přístupné veřejnosti, ale počítá se s 
uzamykatelností dveří na arkádu.
Z  ahrada   je řešena  pro přístup veřejnosti. Nově navržené objekty budou spadat pod 
zámek. Zastřešení pro sezení u kavárny bude k dispozici pouze když bude kavárna 
v provozu.
  
6 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  
Je kladen důraz na zachování stávajících materiálů v maximální možné míře. 
Stávající štukové omítky v zámku budou opraveny, dřevěné rámy dveří budou 
očištěny od nečistot a nalakovány průhledným odolným lakem. Původní fabiony se 
doplní, stávající dveře se vrátí na svoje místo a budou doplněny v případě 
chybějících dílů.
Nově přistavovaný výtah bude skleněný v kombinaci s ocelovou konstrukcí.
Nové objekty zastřešení venkovního sezení  kavárny, je tvořeno ocelovými I profily 
tvaru L, kotvené do základového pasu. Prvky jsou osazeny v osové vzdálenosti 400 
mm od sebe. Ve střešní rovině jsou vložena lepená skla s bezpečnostní fólií mezi I 
profily.
Objekt bude začleněn do celkové kompozice parku. Proto nebude samostatně řešena
podlaha přístřešku, bude zde mlat, stejně jako na všech zpevněných plochách. 
Zastřešení se zázemím bude sloužit jako krytí stánků při veřejných akcích, 
eventuálně pro účinkující. Část zázemí bude zděná konstrukce ze zdiva Porotherm  
na základových pasech, stropy budou železobetonové s tep. izolací, výplně otvorů 
dřevěné. Klempířské výrobky z titanzinku.
Mosty přes vodní příkop budou vyrobeny z předpjatého betonu tak, aby svrchní 
vrstva na mostní konstrukci byla z mlatu 
7 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU  
V rámci dosažení tepelně izolačních požadavků bude nutno kastlová okna opravit, 
vnitřní okno bude muset být vyhotoveno replikou s dvojsklem a rámem s vyšší tepelně 
izolační schopností, než je současný stav. Bude nutné vybudovat topení, u nově 
navržených francouzských oken jsou navrženy podlahové konektory, u stávajících oken 
jsou navrženy podokenní radiátory. Budova bude vytápěna plynovým kotlem ze suterénu.
Z důvodu odvedení vlhkosti ze základů jsou zde navrženy při zdi kanálky, vycházející z 
historických stavebních principů (viz detail). Dvůr  bude odvodněn do centrální vpusti a 
odtud bude dešťová voda svedena do kanalizace. Díky zachování nezastřešeného dvoru
bude možno větrat prostory s minimálním využitím vzduchotechniky.
Nově navržený skleněný výtah s ocelovým rámem bude hydraulický se strojovnou v 
suterénu. 
Ekologické aspekty:
Budova má 1069,29 m2 střech. Tato plocha bude využita pro sběr dešťové vody do 
nádrže (přes filtr), která bude umístěna na severní straně zámku, pod parkovací plochou.
Z této nádrže bude dešťová voda užívána pro splachování toalet v severovýchodní části 
zámku v prvním podlaží, a pro zavlažování zámecké zahrady.
8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Zámek, jakožto nemovitá kulturní památka, nemůže být  posuzován jako nová nebo 
běžná rekonstruovaná budova, avšak i přes to musí být maximální snaha o zabránění 
škody na životech a majetku. Proto budou v zámku instalovány systémy EPS. 
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EN Evropská norma
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